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ทพิวลัย ์ ขนัธมะ1*  กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2  และ กานดา  พนูลาภทว ี2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็  และ 2) 
ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ การด าเนินการวจิยั
ม ี2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 การพฒันากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ ระยะที ่2 การศกึษาผลการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ เป็นการจดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการที่
พฒันาขึน้กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 62 คน โดยแบ่งเป็นนักศกึษาจ านวน 30 คน เรยีนรูผ้่านเวบ็ และนักศกึษาจ านวน 32 
คน เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ การวเิคราะหข์อ้มูลใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะหเ์นื้อหา  ผลการวจิยัพบว่า 1) กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการ
เรยีนการสอนผ่านเวบ็มอีงคป์ระกอบ 4 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้การก าหนดและออกแบบ ขัน้การพฒันาและการด าเนินการ ขัน้
การแสดงผล และขัน้การปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้นี้ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่ากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการ
สอนผ่านเวบ็มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  2) นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีน
การสอนผ่านเวบ็มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .01 3) นักศกึษาที่
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็มสี่วนร่วมในชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็ในระดบัมาก และ 4) นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีน
การสอนผ่านเวบ็ในระดบัมาก 
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Development of the Community of Inquiry Procedures for Web-Based Instruction 
 
Tippawan  Khantama1*  Krisamant  Wattananarong2 and Kanda  Phunlapthawee2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop procedures of community of inquiry for Web-based 
instruction and 2) to study the effects in the use of the developed community of inquiry.  The study consisted 
of 2 phases, development procedures of community of inquiry for Web-based instruction and implementation 
procedures of community of inquiry.  The samples were 2 groups of first-year students enrolled in an 
Information Technology course during the second semester of the academic year 2012 at Suandusit Rajabhat 
University.  The first group had 30 students, whose learning activities were based on the community of inquiry 
for Web-based instruction. The second group had 32 students, who learning activities were based on Web-
based instruction only. Data were analyzed by using of percentage, mean, standard deviation, t-test statistic 
and content analysis.  The results finding were summarized as follows    1) The procedures consisted of 4 
stages: the defining and designing, the development and demonstration, the declaration, and the detection.  
The experts agreed with the procedures at the “most appropriate” level.  2) The students whose learning 
activities were based on the community of inquiry for Web-based instruction posed higher achievement than 
those based only on the Web-based instruction at .01 level of significance.  3) The students whose learning 
activities were based on the community of inquiry for Web-based instruction had high participation in the 
community of inquiry for Web-based instruction.  4) The students had high level of satisfaction in the 
utilization of the community of inquiry for Web-based instruction. 
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1.  บทน า 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข





















การศกึษา และที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง คอื เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาสามารถท าให้การจดัการศกึษาตัง้อยู่บน
รากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีการค้นคว้า
ทดลองใหม่ๆ อย่างมีระบบอยู่ เสมอ และมีความ
















ควร รวมถึงความผูกพนัในชุมชนออนไลน์ ส่งผลให้ผู ้





















ความส าคัญถึงทักษะของผู้เรียนในด้านสงัคม ปญัญา 
และการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อน [6] ซึง่สอดรบักบั
การน ากรอบแนวคดิชุมชนแห่งการสบืเสาะไปพฒันาการ
เรียนรู้ผ่ านเว็บเพื่ อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการสร้าง
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ทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้         
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
2.1  เพื่อพฒันากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะ
เพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็  























4.  ขอบเขตของการวิจยั  
4.1 ประชากรในการวิจัยนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติที่ลงทะเบยีน
เรยีนรายวชิา 4000111 เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2555 
4.2  ตวัแปรในการศกึษา  มดีงันี้ 












4.3 เนื้ อหาที่ ใช้ ในการศึกษาเป็นเนื้ อหาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) รหสั
วชิา 4000111 ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 
5.  วิธีด าเนินการวิจยั 
การด าเนินการวจิยัม ี2 ระยะดงัต่อไปนี้ 
ระยะท่ี 1 การพฒันากระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 
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5.4  สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  
5.4.1 สร้างบทเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แลว้น าบทเรยีนไปหาประสทิธภิาพ บทเรยีนทีส่รา้งขึน้มี
ประสทิธภิาพเหมาะสม (83.50%)  
5.4.2 สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเวบ็ แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คนตรวจสอบความ
ตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)  
5.4.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนจ านวน 80 ขอ้ แลว้ให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) น า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีป่รบัปรุงแกไ้ข
เรยีบรอ้ยแลว้ทดลองใชก้บันักศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อหาค่าความเทีย่ง (Reliability) โดยใชส้ตูร KR - 20 







แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คนตรวจสอบความตรงเชงิ
เนื้อหา (Content Validity) แล้วน าแบบประเมินที่
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้กับนักศึกษาที่
ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเที่ยงโดยใช้สูตร










สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศกึษา 2555 จ านวน 62 คน เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิสีุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่เรียนรู้ผ่าน
เวบ็ จ านวน 32 คน  
5.6  วธิกีารด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผู้วจิยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเรียนรู้
ของนักศกึษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะเวลา 




ขอ้มลูม ี3 ขัน้ ไดแ้ก ่เตรยีมการเรยีนรู ้ด าเนินการเรยีนรู ้
และสรุปและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 




ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ให้นักศึกษาท าแบบ 
ทดสอบก่อนเรียน นัดหมายนักศึกษาในการเข้าร่วม









2.2.2) แนะน าตวัภายในชุมชน 
2.2.3) แบ่ งก ลุ่มส าหรับปฏิบัติ
กจิกรรม 





(3) ตอบกลบั (reply) แทน
การเริม่เรื่องใหม่  
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2.2.5) สบืเสาะหาความรู ้ 




(3) รวบรวม สงัเคราะห ์สรุป 
ลงมต ิ 








ไดแ้ก่ เรา พวกเรา และกลุ่มเรา  
(4) ใช้เครื่องหมายต่างๆ 
และใช้อักษรตัวใหญ่  เช่น ใช้สัญรูป (Emoticons) 










วางไวจ้นถงึสปัดาหท์ี ่14  
3) สรุปและประเมนิผลการเรยีนรู ้














5.7  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวเิคราะหข์อ้มูลใชร้อ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) แบบกลุ่ม ตวัอย่าง
สมัพนัธก์นั และการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 






องคป์ระกอบหลกั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) ขัน้การก าหนดและการออกแบบ 
(Defining and Designing) เป็นการก าหนดบทบาท
ผู้สอนและผู้เรียน วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา 
แผนการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรยีนรู ้
2) ขัน้การพฒันาและการด าเนินการ 
(Development and Demonstration) เป็นการพฒันา
กระบวนการสอน กระบวนการเรยีน กจิกรรมการเรยีนรู ้
และการประเมินผลที่ได้ก าหนดและออกแบบแล้วน า
กระบวนการทีพ่ฒันาขึน้ไปจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัศกึษา 






4) ขัน้การปรบัปรุงแก้ไข (Detection) 
เป็นการน าผลที่ได้จากการประเมนิทุกองคป์ระกอบของ
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มาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.27) ดงัตารางที ่1 




M S.D. ความหมาย 
เนื้อหา 4.39 .27 มาก 
การออกแบบ 4.11 .69 มาก 
กระบวนการเรยีนการสอน 4.31 .32 มาก 







เวบ็เท่ากบั 69.27 ตามล าดบั คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็สงูกว่านกัศกึษาทีเ่รยีนรู้
ผ่านเวบ็อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงัตาราง
ที ่2 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ   
 นกัศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็ และนกัศกึษาที ่ 
 เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชมุชนแห่งการ  
 สบืเสาะผ่านเวบ็ 
คะแนน n หลงัเรยีน t 
M S.D. 
ผ่านเวบ็ 32 51.59 8.112 16.055 
ใชก้ระบวนการผ่าน
เวบ็ 
30 69.27 3.513 
*มนีัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
6.2.2 นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็มสี่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การสบืเสาะภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.42) ดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิการมสี่วนร่วมในชุมชนแห่ง  
 การสบืเสาะของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้  
 กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็  
รายการ ระดบัความคิดเห็น 
M S.D. ความหมาย 
สงัคม 4.49 .13 มาก 
ปญัญา 4.41 .16 มาก 
การจดัการเรยีนสอน 4.36 .16 มาก 
ภาพรวม 4.42 .15 มาก 
6.2.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
ภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.31) ดงัตาราง
ที ่4 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา  
 ทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชน  
 แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 
M S.D. ความหมาย 
กระบวนการเรยีนรู ้ 4.25 .08 มาก 
เทคโนโลยสีนบัสนุนการเรยีนรู ้ 4.27 .05 มาก 
ผูส้อน 4.39 .02 มาก 
ผูเ้รยีน 4.30 .04 มาก 
ภาพรวม 4.31 .05 มาก 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั  
7.1  กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการ
เรยีนการสอนผ่านเวบ็ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั
ไดแ้ก่ การก าหนดและการออกแบบ การพฒันาและการ
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8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้






สบืเสาะผ่านเวบ็           
8.1.3 กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ได้










ผูเ้รยีน เช่น ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ทกัษะการคดิแบบ
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